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Pemilu sistem noken yang lahir di wilayah pegunungan Papua adalah salah satu 
karya budaya adat dan kearifan lokal yang dikembangkan dikali ini. Terutama ketika datang 
pemilu publik mometum di Highlands Papua menggunakan sistem Noken  setara kotak 
suara. Sistem Noken adalah sistem pemilu yang penggunanya menggunakan noken yang 
tergantung disalah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. meskipun teknis 
dan prosedur pemilihan sistem noken berbeda dari prosedur dalam manajeme n pemilu pada 
umumnya, tapi masih masyarakat adat mengadakan pemilihan oleh sistem noken. Karena, 
menurut mereka sistem ini adil dan jujur karena, itu hasil musyawarah yang kolektif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini,  adalah 
sebagai berikut: (a) Wawancara mendalam (depth interview); (b) Observasi. Penelitian ini 
menggunakan teknis analisis data kualitatif. Keabsahan (validitas) data digunakan teknik 
triangulasi sumber. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.  Apakah dampak yang 
ditimbulkan dari sistim noken di distrik Poga.  penerapan pemilu sistem noken di  papua 
Khususnya di Kabupaten Lanny Jaya. 
Subjek keseluruhan dari penelitian ini adalah 8 orang yaitu Kepala Suku, anggota 
Kepala suku, PPD Poga, Kepala Kampung serta Masyarakat Distrik Poga. 
Sistem Bigman dilakukan oleh semua voting disampaikan kepada para pemimpin 
tradisional atau kepala sambil nongkrong atau Noken Sistem suspensi adalah bahwa 
orang-orang datang sendiri ke tempat pemungutan suara, lihat dan masukkan surat suara 
untuk tas pesta yang sebelumnya telah disepakati. Kedua sistem yang adil menguntungkan 
mereka sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan orang-orang di Kabupaten Lanny Jaya 
Papua.
Dari hasil penelitian tentang penerapan Noken disistem administrasi pemilu di 
Distrik Poga. dilakukan dengan cara, yaitu Noken besar menggantung dengan kayu buah 
kecil, untuk memasukan kertas Suara.
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